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La decisió de tancar la central Vande­
llòs I és el fet que presideix l'actualitat cien­
tifica i tècnica catalana. No cal ni dir que no 
ens faltaran ocasions de tractar els problemes 
que comportarà el tancament. Subratllem 
també que s' ha constituït el Consell de Pro­
tecció de la Natura, com a òrgan consultiu 
presidit pel professor Ramon Folch, prou 
de bat a bat 
conegut dels nostres lectors. El Consell, que 
arriba cinc anys tard, haurà de fer el rodatge 
tocant qüestions polèmiques com el pla d'es­
pais d'interès natural i la proposta oficial de 
reduir l'àrea perifèrica del parc d'Aigüestor­
tes. Finalment, la concessió del Premi Inter­
nacional de Catalunya a Abdus Salam té la 
doble virtut de recordar-nos uns mèrits cien­
tifics notables i un esforç encara més notable 
per basar la relació entre el Nord i el Sud, en 
l'àmbit de la ciència, en la cooperació i la 
solidaritat. 
La filosofia. de la ciència però també la 
politica són les matèries de què tracta El 
pensament de K.R. Popper, l'article que obre 
aquest número de (ciència). A l'obra i la vida 
del professor Sarró dediquem els dos articles 
centrals: Deliri i creativitat i (ciència) entre­
vista el professor Sarró. El mecanisme de la 
fotosíntesi és l'objecte del següent treball: El 
procés més important de la terra. Pel que fa a la 
tècnica, en presentem dues cares: l'arcaica de 
Els pous de neu i de glaç a Catalunya, i la 
avançada d'OCR, ordinadors que "llegeixen" 
i Un sistema d'espionatge convertit en mètode 
d'investigació social. 
A les seccions, hi trobareu la ficció La 
matèria oculta i la crònica La fusió freda, una 
enganyifa? 
